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Mi compañera infalible
Isabel Ruiz Ponce de León
Hoy es mi primera clase de pediatría. Estoy muy nerviosa por
lo que voy a enfrentar este semestre. Empezamos a trabajar el
AIEPI.  Miré al  doctor que dictaba la  clase y me pareció conocido.
Sin embargo, no sabía dónde lo había visto.
Una vez iniciada la clase me miró y me dijo: “Yo te atendí de
niña muchas veces en urgencias”. En ese momento vinieron a mi
mente los múltiples recuerdos de innumerables visitas a urgencias,
siempre  por  la  misma  razón:  mi  compañera  infalible  durante  toda
mi niñez, la otitis.
Cómo olvidar ese dolor insoportable que calificaría como
10/10, la fiebre altísima con la que se acompañaba y el malestar
general que provocaba. Me realizaron múltiples tratamientos.
Siempre fui recibida por el mismo médico pediatra en Urgencias,
que todas las  veces me atendió con una gran dedicación y entrega
total. Un día fui llevada a mi otorrino de toda la vida quien decidió
operarme y ponerme unos conductos en el oído. Ese día estaba muy
nerviosa pues tenía miedo de no volver a despertar. Por ello,
recuerdo, me negué a entrar sin la compañía de mi padre. Claro, la
cirugía fue un éxito y los conductos salieron de mis oídos a lo largo
de los años.
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Hoy en día solo tengo palabras de agradecimiento para mis
dos  doctores,  mi  pediatra  y  mi  otorrino  por  tanto  esmero  que
pusieron en tratar a mi compañera infalible.
